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.PARTE OFICIAL
.REALES DiCRETOS
En consídseac í én á lo solici tado por el mariscal de campo
D. .Jtlftll ..lmpudill ." Domínguez, segundo cabo de la Capi-
tanía General de Galicia, en nombre de Mi Augusto Hijo el·R EY
Don Alfonso XIII, y como I\1JfINA Re gente del Reino, ' .
Vengo en disponer que cese en dicho cargo y pase á la Sec- .
eién de reserva del Estado Mayor General del Ej ércitó, .eon
arreglo al artículo segundo de la ley de cator ce da Mayo .de mil
ochocientos ochenta y tres. ' -o .
. Dado en San Sebastián á veintiséis de Agosto de mil ocho-
CIentosochenta y ocho.' , '
MARtA. CRISTINA
.su nombre la R iuNA R egente 'dél Reino, ha tGnido á bien apro-
bar el pase á la Academia General Militar, de los alumnos Don
LilM ·SáRclielll Hernández, B. :.Antonio Rodr/guezdlmé-
nez, D '. José 1Uartinez Vlilil8C, D. Rafael f.;arpinell Jllar-
torell, D. Jlllterto Rodri~nez Rh'era, D. José Subirán
Espinal, D. Isidoro 'V"lIs ' Padial, D. JIIiguel Gorcía
,t h a l"ez, D. Vicente Plií hola Y D. Luis_Camps ltl'cDén-
dez, y á la Academia de Apli cación de Caballería, 4,e los alum-
·nos D. Rafael "-lvear S.lnl dUllt, y D • .l.nreft.o Giroad
Varoqa, así como también él embarco de todos ell os, p ispuesto
por V. E., para.que verifiquen ro íncorporasi ón á dichos esta
blemientos de enseñanza.
.,De real orden lo dig o á. V. E. para. Su conocímieajc y demás
efectos o--Dlos guarde á V . H. muchos aIlos . - Mldí-id 24 de
Agosto de l~. . .
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
El Ministro de la Guerra,
Tomás O'Gyan y Vázquez..
Ar-marnento y municiones
: :.-. ::.
. ,
, MARÍA CRISTINA
EÍl nombre de Mi :\ugu,sto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y
~gmo REINAR egente del R eino, '
Vengo en disponer que el mariscal de campo D .....anclseo
Aeolita ." Jlbenr, pase á la Sección dereserva del Estado Ma-
yor General del Ejército, por estar comprendido en el artículo
CUarto de la ley de catorce de .Mayo de mílochoclentos ochenta
'Y tres, ','
· .- "Dado' ~n San Sebastián á veintiséis de Agosto de mil ocho-
'CIentos ochenta y ocho.
El Minjstro de la Gu~a,
TO,más 0'RyftIl1 'y á~q1lCfJ.
=
REALES' ÓRDENES
DIRECCIÓN GENERAL DE-:UIFAN'I'ERfA.
Excmo. Sr.:-En vista de las razones expuestas por la Dí-
rección General de Infantería, acerca del reintegro de 4.363 re-
setas que ex ige la Adminístración Militar, por' deterioro cieÍ
.' armamento entregado en el parque de Artillería de Granada ' en
~ el año 1861, _por los disueltos batallones provinciales de J aén ,
número 1 y Gr ana da, núm. 6; teniendo en cl1enta que estos
cuerpos dejaron al ser disueltos, fondos suficientes para el pago
en cuestió~, de los que dispu so el .Gobierno de la Nación, por ór-
denes de 6 y U .de Agosto de 1869, S. M~ el R~Y (q,D. g.), y en
su nombre la RE.I~A Regente del Reino, se ha servido disponer
que los r eferidos batallones queden exente s del pago de los car-
.gos de 431'25 y 3.931"75pesetas, que respectivamente les corres-
pondía sati sfacer. . " . .
De real orden lo digo á V. El. para ro conocimiento y demás
efectosv-c-Díos l5'uarde'á V. E. muchos añ~s.-Madrid 24 de
Agosto.de ,l~. '.
' . Academias O'RYAN
'DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITA.R
E xcmo. Sr,:-En vista del resultado de los exámenes de fin de
-c~rso, verificados en la Academia militar de esa Isla, de que V. E.
111ó cuenta en oficio de 23 de Julio último, el REY (q. D. g.) ;y en
Señor Director general de \dminisCrnclón Jlilitar. ,
'Señor Director general de Jlrtmeríft~
© Ministerio de Defensa
BURIO OJ!'tCULUE4 MLNlSTIllR\Q UE LA GU ERRA NUM.1:&7
"~lAA, ' .
~$fuJt~ .
. Ascensos
DIRECCIÓN GENERAL DE INVÁLID OS
. l~emo. Sr.:-El REY (q . D . g. ), Y en SU nombre la~
R egente del R eino, se ha servido conceder el empleo .auperKu:'
. m wxUato,..enpropuesta reglameníaeia de.ascenso, á un.teniau-
·te e~onel ;}l'd os coJlli\.aI\ldantOots~ ~ncrp.Q d& Inv~mdQS eQmp-r\ID~
did(lf cn la 8iguien~ relació11', que principia conD .~ "'yul-
so:"T6mU.,y ter lit1in a COItD~ An)~et¡s» ~o~i..B",~Qn" ae:~­
dit;'!&doS€¡}es ez:r¡ sua nuevos emyleos la ~ectivIdllld qJI-'l: también
so t es señala, .
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y eteetQS,
censiguientes.s--Dios gu arde á V. E . muchos a:ños.-I\~aeJ.tid~2¡f
de Agost~ de 1888.
Sciillr.Director general de Adminisü'aeión ~mtar.
. Empleo: Efectivld~d
Que se: les 'l,ue¡d'JllJ6n
. : con.celfe. 'd'ls f'r u t. a l"
-~-~.¡ -r<.......;.~.....,~~.,...,..~.".,.,,~....,~-l¡
ro~l~ .. ' D . JQse·.A.~' ...so -sr, 'foInas .•• •• ~()róner•. • 11l4gosto 88·
. . •. ' • . " ~ . ' , l '
O~_I$lj,1Nlt1ó'. 1" .X'o sé TCl'Ek'fcsi y .Ji'Q'¡re;7¡• • _ T. Gorpm:} ~6 J.uli.o. . 88
~~t4!;. ll. ~ni~~;t;Q~.ri~;~4nf'r-'l!·QotQ1!rel ,l'J .h liQ ¡¡s
P .. _ !ClqWi ¡ . (
.ASlWn:~s". ind$'l!.(EWm.~a.d()s·
" Sltll$~lH:m'MRM.~s¡reJ{~ó)S:DIl;IAjS<IN'l1@$\ G:mf~n;\l I:.BS
Excmo. Sr.:-En vi sta de la comunicación de- Vi. ¡ 'h de. 1-3
de .Jalio último, dando cono cimiento á este Ministerio de haber -
le sido·J."eIDitidas, por el al cald e de esa capital, 250 pesetas.' perte-
necientes al ramo de GolJ.8J,lral>. entr~g;a.d¡;¡,s Wo.r ttie.rta,nersQIl.a.p.ap,a
que se reintegren sin manifestar su procedencia, S. M. el REY
(q, D. g.), ·y en su nombre la.R EINA Regente del Reino, de con-
formidad con lo informado por la Dirección General de Adminis-
traeión Mili~J;.;, al} ha, s~rv¡id_Q r.es.ol,ver que las. mencionadas
250 pesetas sean reintegradas ak rarno efe Guerra, e n concepto de .
re cu rsos eventuales. , ,
• De r eal orden 1'0 digO' aV. E : para su conocimiento y efectos
oQ3siguie.nte s.-Dios guarde á V. E).. I)1Q.chQ! años,-Madr,ia ! 3
.de-.40¡:¡w <fe 1'8l:l8!. .
. Ó"RYAN
.&~" G~Hi~ S!l!ltt:faiJ..cie<V~...~.
.~l\Or;DireQ1:Ot';·ge,oerot de':,ttfmbrtsl'l"ft'ciOn .I1i1Jlta.r.·
WJt1WCWN; GIfflE'R!A.4-D~ ~ll1,iI~ qIQ?t}'f:JLi.lT;l\.a¡
' . _ EW~~..Sl};,,:~liia. '1i~l}.doLe;q¡I4dj,e¡;U~f Í,Jíl,C.@q,d@, B.O'r.la. Di.r~c.­
~, Qe-..ri.et!;;I<I; d¡0,Mm.W .s..U>&c-iun,~ilij;a-I:J..ái¡ns ila:tJ.,ci':;t. de-·la..IJ1tlm-
d~ncia de ejército de ese dist rito, respecto á ci~:ct¡¡;¡:¡, kJleglij.J.axi-
ctm~ q,u,el~::¡¡is.:t&;n.. CO¡;¡ moti;v.o,d~ 1a;.PfQ1!il'.ldalll q;oo.li\lllga,e!.I1am o
dI3 ~ep:~ e¡¡¡: la·de 'I1act,vl.et edi~i(}cQll:ijg.uP,lIl ~X';<tonv~,<le
Santa Mónica, cedido á ~ste Ministerio pOI.' real, Gl!I::de)1l; da la qe
Junío·de 1848, y que defiende c~mo suya la iglesia parroqui al
.de San: Yoaé'rY resaltando del mismo que, por acuerdo mútuo
celebrado ~n:tJ::e..elVi.c.ario g,en(.)ralde l~ Diócesis y V.. E. ~ I#l
formó en el' mes eTe Marzo de 1887:una J unta mixta, con. r epre-
sontante s dkmbas parte~.lilaJ:s,¡ 'lp.t.l v~l'.ifilI..ue. elde¡¡llndfl. cl,c. de:-
rechos, fijando bases y ateniéndose sólo á la posesión, dejando '
aparte la cuestión' de prGDiedael, el REY (q. D. g .), Y en su
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nombre la REINA Regente del R eino, de acuer do con lo infor-
mado por la Sección de Guérra y Marina del Consejo de Esiado,
ha t enido á bien disponer que la citada comisión mix ta última
~ trabajo s respecto á la posesión que tenga ó haya tenido la
Igfesia y el Estado sobre los terrenos pertenecientes al ex-con-
Yml<ro ae Sant a Mónica, excluyendo los que hoy tiene la iglesia
: de:-Slm.-¡'osé, para en vista de.100 antecedentes é hIformes; que
) :¡.quenaEacilite, r esolver lo que pr oceda sobre el particular-.
" DEt.I:eaI orden lo digo á V:E. para Sil conocimiento y demás
efooOOti.- Dios guarde á V.- E. muchos aiios.- Madrid 2.4 de
l
; A~ ¡fu 1888.
O' RY AN
Sea0r'€:apit án gener.a+.de Cataluña.
Señor Director general de Ingénieros.
S QBSJ: Q!>tB:'J)ARÍA.-.:....l'mJ:C!'ÓN· DE CAlIf'PAÑA
Bxcmo.. Sr-_:.-El Cayitán..g.eru.;r:á1 da Cataluña, dió cuenta, á
'esre Ministeriu, en oocra .fOOha: I&detactrral , (fu' ha'ber faHeui:do
el día 17 del .mismo jen Bar celona, el teniente general D. José
Riquehue ). Glóme~...Prssidente, qua f'Ja'uela J unta Su perior
Consultiva de.Guerra.
, De real' orden ro digo av .E":para su' conocimiento y o.féetos
correspondi entesc-«Dios .g usrde. á.V. ,E. muchos ¡tIi os.- Madr id
24 de Á1joS'to de 1888'.
TO~rÁS O'RYAN Y VÁZQUEZ
.~)iQr.eBPYesi.d.lmte..del Consejp.Supaem.OI de-Gnel:ra, 1 lila-
riOa) JI'.DiJ:e;::J;or ~:aenar.~ "dOli"tr~iOnt IIlmtlu"
Cttm:bfoS' de resIdencia
S'tmsEcRETARiA..-SECCIÓN DE.Aloll"'t1'!Wr6~61<illlNJBimLRs<
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia, q·ue eu:nsÓ,V. E. á:@¡;¡tl!
Minis4nr.ioQ¡, e:Ll1hSU escllitG.fecha 7 del actual, promovida por el
recluta del segundo r eemplazo de 1885, perteneciente al batallón
Depósito de la Estrada, 111anuel Sáneliéz Bns1o'.en solici-
tud de autoriz ación para trasl ad'li:Plm'rHlfidimcia' á-FJt¡.e-nos 'Xi'res,
el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á.bien conce der al' Interesado la grac ia que solicita,
como-eompzendido-en,<l!- arti~u\o,11. de Ul. ....igeDt.e. 1e~ de; reem-
prazo s. ' .
Ue.r.e.alj oadan.ln di~ á, V•.E..: para.su;conoc,i,Jvij}ntn Yi d~máa
ef~:tQs...~]¡Jto.l( !f,~da ~ v;,'. E'. maehoa años..--Madrig.; 23. Q.6
Ag:Ol'It.o.. <te 18BS.~ .
señor Capitán general de Galiein•
. .
Excmo. Sh:- En vista de la instancia,que cursó V. E. á este
Ministerio, con su escr ito de 9 del actual!; prqmcrv.iBir. por e~ re-
cluta del segundo r eemplazo- ele. lt885, .tI"ftinI& &op;llltll~z
I<'ernández, en solicitud.de autorización para trasladar su re-
s idencia á Buenos Airetl, 'el REY (g. D. g. ), yen su nombre la
REINA Regente deIReino,.ha .tenidQ á bien conceder al in tere-
sado la gracia que seUciJtQ, c'o.m.ooon:.I!P~fimJUdo en el artículo 11
de la vigente ley rle r eemplazoS>...
De real orden lo ,digo á V. E. para su conocimiento y deUlá~
efectos .-Dios guarde &V.R .m¡u.(t.líq$,illos .~Madrid 23d e Agos'
to de 1888., .
. ~
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·ilIR'E@I1>N GENE M\.'L ~E '0 Á:RlA'l3l,I(itRÓ'S
Excm¿, Sl',:-En vista de :la~anstañcla p'N)ft1 óVí¿la .p~r '~i \(;:
n'iente d'é:1a GoillaR{lancla de CarabineNsde Lerida,D. R~f~l:el
o nü~rtas y~llvá, en soÍicltutl de' mayor' ántlgúedad eÍl'oo enr~
pleo, ''ji de confor midad con 10 info1'inoado acerc a del ·par t'leu'iu.r
por el D1Í'oct:or geñBrá'l. tlé '¡Üt:hb ins tituto; el REY (q. Do g ol, y
en 'su ,~bm~e l:a RiiN,A R0~e-ñl.e8.e l :Reha, hlt téilíd" ....9;. bie'it
conceder al interesado la antigüedad en 'su citado emple~o1le 2
de Agosto de 188'1, por ser la 'que le eor eesponde . rpaaando, e~'SU.
consecuencia, á figurarénla esca1a ilé su Ha,,;c 'énti'é 'O . .T~ó
L ópez , - "ázquez y D. Juan Znmarreño y Zato.
De r eal orden lo digo á V. E . para su conocimiento y efeetos
consiguientes.- Dios .guard e á V. lkmucllos añ'Os·o'-Madr.hi 24
de Agosto J.e .1S8S~ . " ' ..
. V~~R
SooorOapitMI.generaÍ de C8tálú~n.
'S~ii'ot' f>resii.\énte lie la ·..·lI itla 'Siipcri or '~é'ti!uit{rvá 'th ~~­
't l'a .
00 •
Comandante general, Director del R eal 'Cuerpo ile GUll;rtUa$
Alabarderos, y de conformidad con lo informado por-esa ;r.t1fi.ta,
ha tenido ab'ién de'<?larar ap'to'para el ascenso , cuand o ]l01' an-
tigti~dad le e~sp'o.ll(~a; -al gua..rdJade·4r0ihb 'eR-él1p(l 'D . q' l mota..
RO Toribio Delgado. .,
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento ~ dem~
efectosv--Díos guar de á "l. ' E. 'iilicllOs aiíoso-MadrUl~ :de
Agosto de 1888. . .
O'RYAN
Excmo. 'Sr..:-En vista dela instancia que cursó 'Y o:.E:. aeste.
~I1Iiister1o, con su escrito fecha 7 del actual, ·p.rOO1ovida :por
el recluta del segu ndo r eemplazo de 1885, perteneciente al na-
tallón Dl!p'~i'tó de 'Tu.y,4~~·.Lor~nzo !.<'errci~oo, en solicitud
de autorización para trasla dar su r esidencia a Montevideo, el
Rm' (lt. 'D o g.J, y en 'Su nombr e1a :RErNA. 'Regéh'tetlel "Reino,
ha tenido á bien con ceder al interesado la gracia ' que 's<>Íicíta,
como compre ndido en e1al'bf0alu U ,dd a~ellte d'éS ué í'oo.m-..
plazos.
De real orden lo digo á Vo E. 1>"á.Th su conocimiento y demás
erectos,- Dios guarde á V. E. muchos años.s-Madr id 23 de
Ngosto 'de 1888. .
Excmo. Sr..:-E:tl. ''VilSiía 'ª~ la i'n'f;fa llct a :que ~lí.'ír.stS ,r. E. 'á
~t-ll Jdi'lliÍ>Smrii~, con su ~séNlto .de t del ~'étú.'ál , ~profuov~€la, por
él~1Q.1a '(hil se'gü:p¡id~~~{Fl:aZ()de 'l88ó, 'pei''te)\leclente á ~..~~
na militar 4e la Estr ada , Fronéi¡¡eo Gómez ~"IiWó, ~h &;.
licitud de autorización ·par a trasladar su residencia á la Haba-
na, el Itln' (q. .n. g-:), y en su nombre la R EINA R egente del
Reino, ha tenid9 leÍ bien oonooll~r ~t Ji.ttterés1lido ~a ¡gr-ahia ll'l.{G
solicita, como compr endido en el artículo 11 de la v ig.oote ley .
de reem plazos, .
De real orden lo digo 'á 'Vo E . 'para su eonccimle ábo y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E, mu chos a ños o--Madrid 23 de
Agosto de 1888, . .
Seil.or Capitáñ .genéral 'de 4;1rió,íicia,
S'éil:6i'Calli't,ah g'énera1 dé Ia rlii'íti a~ bl'fta•.
, ..
Excmo. 811',:-S. M. elREY <q. D~g.); Y -en sil ' nomb~ ,}a
!tiiiNA Regente deí 1ietM s(t ha di~nad6 éOO0eá6r, á <l'6:ii~
de éSa. Ár;airibléa~ la0ru.zseooilla- de la (jÍ"déÍl' de h R~r.JñeWl>­
gihlo ~ o. Cortos i'lserlf3 dé til'lá, M f.dáhotlaót.ede :rh.tlUi~-.
r ía , cgrt-lár ántí.gÜed!l.d fta22dé O<iotubré cl:é.i~1 ~u.(lu:tb .ti;.
étim'Píió i ó!;l plaMs ptefijádo9por el ~egláñl~íi!{} . . ,.
De Í'eal .~rdetr 10 digo §.Y. ~o para su cónod it.ltenti:i)· dént:is
OOInisio:n.es
SUBSEdRETARiAo-SECÚIÓN DJI: ASUNTOS GENJ!lR¡\:LÉS
Senor CapiMn generai de castiiin la lt~o'·a .
Señor Direotor g-entlÍ'fil 'Ue ilt't il le r ia .
Ex~ó. :3If.:r-4!{\;bi~M~ 'éamb iado de destinó el capitlmde
Ingenieros, b. José ele Soroa y Ferllández de In S ....'Cfm,
á. quien, por real· Órden de 17' de Marzo úJÜmo ro, tJ. núín, :tU),
se nombró para que formase parte de la Comisión de expenen-
H4~ ~bil pt'tiyénii¡~ ~Kíi{ij~i V'~ilj fda§ f¡r€l:e.It~ 1:l~1 jll¡'¡I'1BMI~
campo Do I.uis de Pnndo, el REY (q.o :9, g.), y~li f¡fI .~re
la REINA Regente del Reí'no, de acuerdo con 1.0 proÍlUesto:por
el Director gener al de diclió c3üerpo, se ha ser vido designar al
teniente del bat allón de fer rocarril es, 11). Jorge SorIanO' y
EsCü~~"ú, patli I1UA¡ eh reellipla'Z'6 -del ~lta~o ~apifáD ; 'dfJSl:Jm-
p:éfi~ hi tofutis'i&ñ fÍe tteÍ'eí'eñiÜ~ j sin tIue1?úr eÍl6 éli.U~e b'dj~'~~
a-ciultl-d'éstíi1'Ó, DI d-éje lfe1W~t\iÍ' el trel'vidió t\ul'! 1~ bóY'Í'~p6lÍaa
y se~ cotb.pátitil-e ~~n itli\l~lll1;' , . , ,
De reál of"d'eÍllo 61gb a V. .e. p~fa sü~tlitomhiíéD.'éó'y d'eifl':l.~ o
éte~t6's .",-1)ios g'u\ti'ii~ í\ V. E; rhüelYó¡; 'a,¡l 00o-:..M'M Bit ti ·Si>
Agosto de 1888. ., lh :Cfnó. ' Sil.'. :~EI1 Vi§tli de' 11:1, írtstaliClá4ü~ 'Vo~¡ ~Ur8Ó a es·
te MIntl;téi'itl , é61I {é<i1i1:t- n .-de .1uHó 'ú1thfitl, proiñovida pdr
D .o• Jlatllde Felon:índez 'oCaDeio, huér fltna dei Mpítan büií'
Bern~l'düf /SR S'liJUoa de qUé se conceda la antigüedad de 16
de Agosto'de 1867, al' empleo de capitán de su difunto padre, con
el JIa, de ·OOnMw.~ ltlay61' 'fJ\lii!iIÓfi qUé iii qUe tHs'ft'tltit, el itEY'
(q. Do g.), yen su nombre la REINA Regente del Reinó, M ha
servido desestimar la pretensión dGla interesada.
De real orden 10 digo á. Vo E. para sil conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde áoV. E. muchos aftoso-Madrid 24 de !
Agosto de 1888.
ó'n:1'''''N
O'R,YAN
Excmo. Sr.: -En vist~tle ht instahcl'a 'pl'om b'fidli Ilbr ~1 1'13-
I\luta Mm:HÚ onlÍl tI'él f'ééb:1'pÍató dé 18'8}, 1mr Ia :~Ma YñÜltár de
Mal1tia fiUm. 'S, 4'tmVi t;"'bfi~s ltlá\iotiñez, óíi !3oHcltud déau-
torizaci ón para trasladar su residencia á la Habana '(1811:1 Üe Óü-
ba), el REY (1. D. -g\)¡ .., éll ;mu nombro la R EINA Regente del
Reino, no ha tenido á bien acceder á dicha petición, una vez
Il~e es op~Ht 1Í 113 illM;!Mó ~ñ ll\ l'~t ütd\lli ·d~ m'ó1~ íÉh¡Wótlé
188'7 (C. L. núm. 52)0
De la de S . M. lo dig5l'á; V. E. pa,rasQoonoe.imi~nM.J deind-5
efeetoso-Dlos guarde á V. Eo tn\1chos añOs.-Madrid 23 de
Agosto de 1888;
.Serior Capitáil .general dé t:'aslillá lIt NnevÁ.
DIRlfciJt6Ñ <tEJ!{El1iÜ. P E AIt1l. DAR»ER91l
. :Eté'mo, SI'.. :- 1!:l lts f (q:. Ü, go),y M sli .JIómbrél~ REí1iA
Régéiiié' del RéihO, állróliálído'la clásinciroióñ proptiesía. tJór el
© Ministerio de Defensa
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TOMÁS o'RYA.N Y '1lÁ~"UEZ
. . ...- efectos.:;z:DiQg guarde á V. E. muchos años.-Madrid 23 de
. . de Agosto 1888. .
TOMÁS O'RYAN Y 'VÁZQUEZ '
Señor Presidente del Ceul!IeJo Supl'elllo de Guerr,;, f Ila-
rlna~
Señor Director general de 'nfianl~ría.
Excmo. Sr.:-8. M. el REY (q. D. g.), :y en su nombre la
REINA. Regente del Reino se ha di~I!l.adQ conceder, S. conlJ_lta
de esa 'Asamblea, la Cruz sencilla de la Orden de San Hermane-
gildo á D. Fel'oando de §oí.'ia Santaeruz 'Y 'd e la M~ta, te-
niente coronel graduado, comandante de Oaballería, COl). la antr-
güedad de 19 de Enero del año actual, M cuyo día cumplió la¡¡
plazos prefijados por El! reglamento.
De real orden lo digo á V. E: para SY. conocimiento y d6má~
efeotos.e-Dioa guarde «r.E~ mU~.68 años.:....},fádl'id 23 de ~.s­
to de J888.
, TOMÁ! O'RYA.'1f Y 'VÁZQUEE
Señor Presidente del CooseJo t¡u ....eme ~ .Guerra y. Ha-
¡'I~.a.
Se:{ior Director general de l:ahllllería.
Excmo. Sr.:-8. M. el REY (q. D. g.), yen su-nombre la
REINA·.Regente del Reino se ha dignado conceder, l\ consulta
de esa Asalliblea, la Cruz sencilla de la Ordende San Hermane-
gildo á D. Tomás Gutiérrez Hartinez, alféree dela Guardia
Civil del ejército de la: Isla de Cuba, con la antigüedad de 6 de
Mayo de 1887, en 'cuyo día cumplió los plazos .prefíjadcs por el
rel';lamenio. · .
De real orden 10digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos .-Dios guarde 'á .'Y. E .. muehos añOlil.-Madritl ~3 , de '
Agosto de 1888.
TOMÁ.S O'j¡¡,YA.N Y VÁZQUEZ
Señor Presidente del Consejo Suprem. de Guerrlt y lIIu-
rioa.
Señores Capitán general de la Il"Iade Cuba y Director general
de la Guardia Civil.
Excmo. S['.:-S. M. el REY (q. p. g.), y en su nombre ' la
E;EINA Regente del R eino se ha dignado coneeder, á consulta
de esa' Asamblea, la Cruz sencilla de la Orden de San Hernrémr-
gíldo á D. EmiUo Valverde y. ilvarez, teniente coronel gnt-
duado, capitán de Infantería, con la antigüedad de 15 de Julio
de ]887. en cuyo día cumplió los plazos prefijados por el. regla-
men ta. .
'De realorden lo .digo á V. E.'para su oonocimíeato y dem is
efectcs.c-Díos guarde á V. E. muchos años.-Mallrid 23 de Á31}S-
to de 1888. / . . '
TOMÁS o'RYAN Y VÁZQUEZ
Señor Presidente del l:onsejo'Soprento de Guerra f Ba-
rlna. .
Señor Director general de Io(cUllerla.
De real orden. lo iigo á V. E~ para sIJ. conocimiento y.demás ~
efectoe.-Dios guaro. á V" .E . muchos años.s-Madeld 23 da "'1',
Agosto de 1888.
. Señor Presidente del l:j)nsejo Supremo de Guerra y Ila-
rlna. .
SeñorDíreetor general de I .ofanteria.
·BKcmo. Sr.:-S. M. el REY (q. D. g.)¡ Y &1'1 S11 nombre la
REIN:J. Regente del Reino se ha dignado ~nceder, á coneslta de
esa Asemblee, la Oruz' ~encilla de la Orden de San Hersaenegílde
á D. Ricardo IlIicazo.JaYaloyes, comandante de Infantería,
con 18. antigüedad de 30 dé . Octubre de 18&'>, en cayo día eurs-
pUó los plasos predjados por el reglamento. ' .
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y demás
efecros.";:"Dios gú~rde á V. E. muchos años.~Madrid~ de
Agosto de 1888:
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lila-
. rioa. ~ '
Señor Director general d~ lofanteria.
&cmf)..8r.:~S. M. .el REY (q, D. g.), Y en su .nombre la
REINA Regente del Reino .e ha dignado conceder, á consulta
de esa Asamblea, la Cruz sencilla de la Orden de San Hermene-
gildo á D. Pablo blanco Vaquero, capitán de'Infantería, con
la antigüedad de 3 de Noviembre de 1887, en cuyo día cumplió
los plazos .prefij 11 dos por el reglamento. .
, De r eal orden lo digo á. V. B..para su conocimiento y demás
efeotos.-Dios guarde á V. E. muchos afioi.-Mádrid 23 dll
Agoito de 1888.
TOMÁS O(RYAN Y VÁZQUEZ
.Señor Presidente del .Ceos~ioSupremo de Guer~a y lIa-
rhlft. . ' .
Señor Director general de lofaateria.
Excmo. Sr.:":-8. ·M.·el REY (q . D. g.), yen su ' nombre la
REINA Regente ~efReino , se ha dignado eoneedec, lÍoconsulta
de esa"Asamblea, la Cruz, sencilla de la Orden de San Hsrmene-
gildo á D.dalme Foot .¡ Hu5~.t, comandante graduado, ca-
pitán de Infantería, con la antigüedad de 13 de Octubre de 1886,
.' en cuyo (Ha cumplió los plazos prefijados por el r eglamento.
Dé Jeal orden lo digo aV. El. para su conoeimiento y. demá¡
efectos.c-Díoaguarde á V. El. muchos años.,.:....Madrid 23 se
~0&to de 1883. . .
TOw..S O'áYAN T vÁZQU"
Señor Presidente del ,C onseJo Supremo de . Guerea y Ba-
rioa.
Señor Director general de IAfaoteria.
Excmo. Sr.:-8. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
Excmo. Sr.:-S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA. Regente del Reino se ha dignado conceder, á eonsulte
aEINA. Regente del R eino se ha dignado conceder, á consulta de esa Asamblea, la Oruz sencilla ePe la Orden de .Sali Hermene-
de esa Asamblea,' la Cruz sencilla de la.Orden de San Hermeae- gildo á D • .FraRei~eo Fio.." y Foot, comandante guaduado,
gildo á D. Santiago barrios y "ózqucz, comandante de In- capitán de Infantería, con la antigüedad de 25 6e Julio de 1885.
fanteeí á, co'; la antigüedad de 12 de Noviembre de 1878, en .I' en .euyo día cumplió los plazos 'Prefijados por el reglamento-
cuyo día cumplió los plazos prefijados por el reglamento. . De real orden lo digo i V. E. pall'l. su conocimiento y derndS
. . . . .
e-
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efeetoS.- Dioilguarde á V. E. muchos'aü os.c-Madríd 23 de Agos- '
to de 1888. '. '
T01l1ÁS O'RYAN y VÁZQUEZ
Señor P residente del (jonsejo Supremo de Guerra y m!a-
.' rlna.
.Señor Director general de Infantería.
to de Visayas, núm. 5, al serle concedido por V. E. el anticipo
de r etiro que soli ci tó en 30 de J unio de 1887; debiendo, miso de
haber sido dada dicha plaza en.concurso, quedar éste sin efecto.
Dé real orden lo digo á V. E . ' para su conocimiento , -Dios
guarde á V. E. muchos años.-Madrid 24 de Agosto de 1888.
O'R.YAN
Señor Capitán general de las bias Fmplnas. _
TOMÁS O'aYAN y VÁZQUEZ
Ex cmo. Sr.:-S.1\'1. el REY (q. D . g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino se ha dign ado conceder, á consulta
de esa Asamblea, la Cruz sencill a de la Orden de San Hermene-
, gildo á D. Frnoeiseo Paz Tei.jeira, t eniente de Infantería
con la antigüedad de L? de Mayo de 1883, en cuyo día cumplió
los plazos prefijados por el reglamento.
De real orden lo digo á V. E. par-a su conocimient o y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 23 de
Agosto de 1888.
Señor Presidente del Consejo Supremo de. Guel'ra y !tla-
riU8. .
Señor Director general de Infantería.
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicació n núm. 2.730 que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 29 de Mayo último, el REY
(q. D. g.), Y,en su nombre la REINA Regente del Reino, ha teni-
do á bien disponer que, en analogía con lo mandado en real orden '
de 17 de Julio próximo pasado (D. O. núm. 159), el músico ma-
yor de Infantería de ese ejército, D. ltlarcelino Asunción y
ClI sh'o, vuelva á ocupar la plaza que servía en el regimiento
de España, núm. 1; debiendo, caso de haber sido dada dicha pla-
za en concurso, quedar éste sin efecto.
De r eal orden lo digo á V. , E , .par a su conocimiento.c-Díos
~u arde á V. E. muchos años.-Madrid 24 deAgosto de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las Islas FlUpinas.
TOll!ÁS O' R YAN Y VÁZQUEZ
Señor Presidente dal C;onsejo Supremo de Guerra y 1I1a-
..Ina,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1I1a-
rina.
Señor Director.general de ,Infantería. .
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicaci ón núm. 2.'731 que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 29 de Mayo último, el REY
(q. D. g . ), y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que, en analogía con lo mandado en real
orden de ,Z¡ de Julio próximo pasado (D. O. núm. 159), el m úsí-
c~ mayor de Infantería de ese ejér cito, D. Leonardo Silos
Canseco, .vuelva á ocupar la plaza que ser vía, en el regimien-
.
DIR ECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
D. '-ío Ca¡;;tro y Rlane, teniente coronel, de la plantilla de la
Dirección General del Cuerpo, de primer jefe á la Coman-
dancia de Huelva.~ '.
Joaqnín Ville~a y 8olt;, teniente coronel, primer jefe de
la Comandancia de Huelva, á la de Huesca-.
-c- Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación que V. E. dirigió
á este ,Mini sterio, en I." del actual, el REY (q, D. g. ), yen su
nombre la R EINA Regente del Reino, ha t enido á bien destinar
á la Comisión gener al liquidadora de cuerpos disueltos de Cuba ,
al capitán del batallón Depósito de Montoro, D. Antonio 00-
mínguez 1Iladrlgal, en la vacante que, por pase á la Dirección
general de In fantería, ha dejado el de igual clase D. EIQY Ho-
~eiraEspinosa.
De re al orden lo digo á V. E . para su COnocimiento y efectos
consiguientes.e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 24
de Agosto de 1888.
O'l.tYAN
..S'eíior inspeétor dé lii '(Jaj a Generá) de IJltrama": .
Señores Capitanes generales de- Andalueía~ Isla de Cuba y
Castilla la Nueva y Directores generales de Adml.lllltra-
ción 1I1ilitar é Infantería.
Excmo. Sr.:-En vis ta de lo pr opuesto por el Director gene-
ral de Carabiner os, el REY (q. D. g .), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, por r esolución de 15 del actual, se ha serví-
do disponer que los jefes comprendidos ea la siguiente r elación,
que principia con D. Pío Castro y Rlane, y termina con Don ,
81'uno Romero y 1Iluelas, pasen destinados á la Comandan-
cia que á cada uno se señala. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ydemás
.¡efectos.-Dios guarde á V. E . muchos años.-Madrid 24 de
Agosto de 1888. .
1: O'RYAN
! Señor Capitán general de Castilla la Nueva. '
I Señores Capitanes generales de Andalucía, ..4ragón, Nava-
l
! I'ra, Cjastilla 1..."leja y GaU cia. .
Relacidn·que se cita
!
TOl\fÁS O'RYAN Y VÁZQUEZ
Destinos
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN 'DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-S. M. el REY (q. D. g .), y en su nombre ]a
REINA Re gente del Reino se ha 'dignado conceder, á consulta
de esa Asamblea, la Cruz sencilla de la Orden de San Hermene-
gildo á D. Juan Rodrígnez l\'avás, comandante graduado;
capitán de Infanter ía, con la antigüedad de 29 de Abril de 1885,
en cuyo día cumplió los plazos prefijados por el reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos o--Dios guarde á V. E. .muchos años.c--Madrld 23 de
Agosto de 1888.
Señor Director general de Infanterin.
Excmo. Sr.:'-S. M. el REY (q ~ D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino se ha dignado conceder, á consulta
de esa Asamblea, la Cruz sencilla de la Ord en de San Hermene-
gildo á D. Franciseo 1~lans l ColI, comandante graduado,
capitán 'de Infantería, con la antigüedad de 18 de Noviembre
de 1879, en cuyo día cumplió los plazos prefijados por el r egla-
mento. .
De real ord en lo digo á V: E. para su cono~imiento y demás
efectos .-Dios guar de á V. E. muchos años .- Madr id 23 de
Agosto de 1888.
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Destinos Civiles
CONSEJO DE REDENCIONES Y ENGANCHES l\ULITARES
D. Del'nardo llllolinello y' ..í.loD[~o, teniente coronel, primer
jefe de la Comandanci~ de Huasca, á la de Navarra.
» ll'rallclsco Gutlé.'I'cz ). 11lartan, teniente coronel, primer
. ,jefe de la Comandancia de Navarra, á laplantillade la Di-
rección General del Cuerpo..
» José Díaz Capilla y ""bCI'ui, comandante, primer jefe de
la Comandancia de Zamora, á la de Pontevedra,
» Cipriano Ccbrián y (;amas, comandante, segundo jefe de
. la Comandancia de Huelva, eJe primer jefe á la de Zamora.
» BI'UIIO ROlDero y :Illlue!as, comandante, segundo jefe de
la Comandancia de Huesca, á la de Huelva,
Madrid 24 de Agosto de 1888.
O'RYAN
Excmo. Sr.:-En vista de lo propuesto por el Director gene-
ral de Carabineros, e1 REY (q, D. g.), y en su nombre la REINA
, Regente del Reino, por resolución de 15 del actual, ha tenido 8..
bien disponer que el teniente coronel del cuadro de reemplazo.
afecto á la Comandancia de Granada, D. Pu,..casio Alval'ez y
SotolDayor, pase destinado de primer jefe á la Comandancia
de Cádíz, 'en vacante que de su clase existe,
De real orden Jo digo á V. E. para su-conocimiento y efectos
correspondientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
24 de Agosto de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general eleGranada.
Señor Capitán general de "-ndalucia,
Excmo. Sr.:-EIREY (q. D.g.),y en su hombre la REINA
Regente del Reino, aprobando lo propuesto rOl' el Director ge-
neral de Carabineros, ha tenido á bien disponer que el coman-
dante de dicho instituto, D, Rogelio G(UtzMcz y ZOI'ita, as-
cendido á este empleo por real orden de 20 del actual (D. O. nú-
mero 183), pase destinado de segundo jefe á la Comandancia de
. Huesca, en vacante que de su clase existe.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento'y demás
efectos o--Díos guarde á V. E. muchos años.-Madrid 24 de
Agosto de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de 1!alcncia.
Séñor Capitán general de .fll·agón.
DIRECCIÓN GENERAr; DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.:-El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, por resolución de 15 del corriente, se ha Ser-
vido disponer que el coronel y teniente coronel de la escala de
reserva del arma (JeInfantería, ll&, ~h¡¡m r:':auos Solel' y Don·
BUllO ('ol'da! ~!lllrtíl!ez, ascendidos á dichos empleos por real
orden de 13 del actual (D. O, núm. 178), pasen destinados, res-
pectivamonte, á la zona de Málaga, y al cuadro eventual del ba-
tall6n Dopósito de Vigo.
De real orden lo digo á V, E. para Sil conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E, muchos años.c-Madríd 24
de Agosto de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de Adminlstl'aeh.n :'41i1itm',
Señores Capi~nes generales de Gt'lUlfida y Gaéiein.
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~~Excmo. Sr.:-Nombrado ordenanza-conserje de Obras Pú- ,
blicas de Salamanca, con el sueldo anual de 1.000 pesetas, el sar-
gento segundo del regimiento Infantería de SanMarcial, T(}ID"s
lUarino Sicr.·a, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha servido disponer que el men-
cionado sargento cause baja en su cuerpo por fin del mes de Ju-
nio último, en razón á que se encuentra, desde dichomes, des-
empeñando el referido destino.
De real orden lo digo' á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde , ~":V. E. muchos años.-Madrid 24 de'
Agosto de 1888. .
O'RYAN
Señor Capitán general de Unrgos.
Señor Direetorgeneral de IlIf~ntcraa.
Exposición lIlarítiIna de Oádiz
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
.. Excmo. Sr.:-Envista de la instancia que V. E, cursó á este
Ministerio, en 29 de Julio último, promovida por la Diputación
provincial de Cádiz, en súplica de que se la iguale á los demás
propietarios que poseen fincas en terrenos de zonas, con el fin
de conservar los edificios de la Exposición marítima, con arre-
glo á la legislación vigente de las mismas, el REY (q D. g.), Y
en su nombre la REiNA Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por V. E. Y el Director general de Ingenieros, se ha
s ervido acceder á lo solicitado. siempre que se satisfagan las si-
guientes condiciones, que son las que prescriben las disposicio-
nes vigentes:
, l. a Debe desaparecer el cerramiento que existe desde la en-
trada por el lado de la plaza, hasta la línea de separación de las
zonas L' Y 2. a
2.a Eri ésta puede subsistir el cerramiento, pero reduciendo la
al tura del zócalo de fábrica hasta dejarlo de 0'56 metros sobre la
rasante general deltterreno, pudiendo quedar sobre ,él la verja
que existe, y aun aumentarla hasta completar con el zócalo la al-
tura de 2 metros á 2'40, l'(ue es la admitida ordinariamente, pero
sin pilares, que podrán sustituirse con postes de madera o híerro.
3.' Diez de los pabellones, que marcará el comandante de In-
genieros de la plaza, podrán subsistir siempre que se distribuyan
los cerramientos de citaron y citara; sustituyéndolos con ma-
dera decorada 6 sin decorar, según se proponía en la memoria.. ,
4: Deben desaparecer los pabellones llamados central y de
-provincia, por tener los basamentos una altura superior á 56cen-
tímetros, que es la permitida en las edificaciones en zonas.
5. a Debe desaparecer también ,el edificio denominado de Au- ,
toridades, cuya construcción no se ajusta á lo que se puede per-
mitir en las zonas polémicas.
y o.a El zócalo del vivero deberá disminuirse hasta quedar
reducido á 56 centímetros sobre la rasante del terreno natural.
Al propio tiempo S. M. se ha servido aprobar la suspensión del
derribo, acordada por V. R ínterin se resolvía este expediente,
y el cual deberá llevarse á cabo inmediatamente, si la citada
corporaci6n .no se conforma con las cláusulas impuestas ante-
riMm@~. , .
De real orden lo digo á V. E. para su conocirniento.-Dios
guarde á V.E. muchos años.v-Madríd 24 de Agosto de 1888.
O'r~YAN
S~Il0r Capitán general de "'-lUdalucia.
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SUBSEORETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRA.MAR
O'RYAN
Señor Capitán general de Castilla la LWue~a.
Sellares Capitanes generales de Ia Isla de Cuba,: ~UI~;:;Os.
Galicia, ;\.ndalllcia y llOl'oviueias Vascongadas é Ins-
, pector de la Ca.ja Geueral de UltI'amlll'~
Excmo. Sr.:-Accediendo 'á lo solicitado en la instancia que
V. E. cursó á este Ministerio, en 23 de Julio próximo pasado,
promovida por el teniente coronel graduado, comandante de In-
fantería del ejército de Cuba, D. Jleliodoro Moneada y Soler,
en la actualidad en uso de licencia por enfermo en esta cor-te,
el REY (q. D. g-,), Y en su nombre la REINARegente del Reino,
ha tenido á bien concederle dos meses de prórroga á la citada
licencia, con goce de medio sueldo, en vista del mal estado de su
salud, o
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectcs o--Dios guarde á V. E. muchos años.-Madric124 de
Agosto de 1888. .
Indemnizaciones
NUM. 187
~~;~1 Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el co-:
, misario de guerra de segunda clase D. Emilio Diaz &rrau-
piz, solicitando el abono de las indemnizaciones devengadas
en Noviembre de 1884, como interventor de obras á cargo del
cuerpo de Ingenieros, S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre
la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo prevenido
en el reglamento de indemnizaciones, aprobado por real orden
de 18 de Julio de 1878, entonces vigente, y en vista de que el
servicio se presto fuera del punto de su habitual residencia, ha
tenido á bien disponer que, mediante un adicional al ejercicio
cerrado de'1884-85, se acrediten las 30'84 pesetas á que ascien-
den las indemnizaciones -correspondientes al recurrente, así ,
como78'66 que pertenecen al oficial segundo de Administración
Militar D. mlauuellKivadeueira l Lage,pagador en lamis-
macomisión.
De real orden lo digo á v, E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 24 de
Agosto de 18H8.
O'RYAN
Señor Director general de Jl.dminish·acióu it'lilitar. '
Indultos
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y l'tlPNTEPÍO
Excmo. Sr.:-En vista de que el soldado' desertor del 5.o re-
gimiento de Artillería José l\lira Abad, residente en Orán
(Africa francesa), á quien por real orden de 15 de Noviembre
de 1887, se concedió indulto de la pena que pudiera correspon-
derle por el delito de deserción, no-se ha presentado á las auto-
ridades españolas, á pesar del tiempo transcurrido y de haberle
sido comunicada oportunamente dicha gracia, el REY(q.D. g.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido dis-
poner quede sin efecto la referida real orden de indulto.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
24de Agosto de 1888.
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS -
Excmo. Sr.:-Accediendo á la instancia promovida por el te-
niente del instituto de Carabineros, con destino en la Comandan-
cia de 'Badaioz, n. :ilanuel&lval',ez y Gouzález, eh solicitud
de un mes de licencia, por enfermo, para Archena (Murcia), con
objeto de hacer -uso de los baños ele dicha localidad; y en vista
del certificado facultativo que acompaña, el REY (r¡. D. g.), y en
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
der al interesado la gracia que solicita, con arreglo á las instruc-
ciones aprobadas por real orden de 16 de Marzo de 1885 (C. Lo nú-
mero 132). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.e-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid
24 de Agosto de1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de EJdrematlura.
Señor Oapitán general de Valeucia.
O'RYAN
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Con§~jo Supremo de Guel'ra y ¡tia.
rilla y Director general de "'-rtillel·ja.
Muter-íal de Ingenieros
,DIRECCIÓN GÉNERAL DE INGENIEROS
O'RYAN
Licencias
lOUiBSEORETARÍA.-SECCIÓN DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V, E. cursó á este'
Ministerio, con su oficio de 17 del actual, promovida por el ca-
pitán del cuerpo de Estado Mayor del Ejército, en situación de
eXcedente en Santa Cruz (Santander), ni'. Luis de 'lI'orl·N. y
9uc,'edo, y.de acuerdo con lo informado por el Jefe Superior
del expresado cuerpo, el REY (c¡. D. g.), yen su nombre la REI-
NA. Regente del Reino, ha tenido ..<1 bien conceder al interesado
10s dos meses de licencia que solicita, para asuntos propios en
Francia, con goce del sueldo asignado á su actual situación de
excede¡üe, con arreglo al artículo ()O ele las Instrucciones de 16
de Marzo ele 1885 (C. Linúm. 132). '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.--Dios guarde á V. E. muchos 1ulos.-':Madrid 24 de
A.gosto de 188~. -.
SerlQr CapW~n general ele BUl·gOS.
, Señor Diréctor general de ¡'dn~in¡§t¡'aeM~ ¡¡Iintal·.
Excmo. Sr.:-El REY (q, D, g.), Y en su nombre la REINA.
Regente del Reino, se ha serviÉlo aprobar el proyecto para !e-
constnucción de un trozo de muralla derrumbada en el fuerte de
la Isla Verde, en la Comandancia del Campo de Gibraltar, siendo
cargo su presupuesto, importante 4.550 pesetas, á la dotación
del Material de Ingenieros del ejercicio corriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientov-e-Dios
guarde á V. E. rmichos años.-~Iadrid,24 (b Agosto dé 1888.
O'RYAN '
Señor Capitán general de Simlalueia.
SeJ10r Director general de !!dllllhIistración mIJ:HUal·.
Excmo. Sr.: -El REY (c¡. D', g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, seha servido aprobar el proyecto de-modi-
tícaciones, al aprobado por real orden de 13 de Octubre último,
para instalar en el edificio de Santo 'I'omás, de Sevilla, las ofici-
nas v servicios de la Comandancia General de Artillería, siendo
cargo su presupuesto importante 41.430 pesetas á la dotación
del material de Ingenieros"del año en que se ejecuten las obras,
y caducando, por tanto, el crédito primitivo de 31.290 pesetas.
coneedido al aprobar el anterior proyecte. .. -
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De real orden ]0 digo á V'; E. para su conocimiento ....:....Dios
guarde á V. E. muchos años.-Madrid 24 de Agosto de 1888.
O,'RYAN
Señor Capitán general de .4ndalucia.
Señor Director general de Jldministración IlilitRr.
Excmo. Sr-r-e-En vista de la instancia promovida por Don
Bernardo Rezola, á nombre de los hijos de J. JlI . Rczola,
.dueños de la fábrica de cementos, titulada La Es-peranza, en
súplica de que se admita dicho material en las subastas ' de las
obras para el fuerte de Choritoquieta, Guadalupe y demás de la
Nación, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
. del Reino, se ha servido resolverque puedan ser ineluídos dichos
cementos en los pliegos de condiciones que se redacten en lo
sucesivo por la Comandancia de San Sebastián, pero dejando
siempre libre al Ingeniero comandante, único responsable de la
ejecución de las obras, para asignar las cantidades de cemento
procedente de unas y oteas fábricas, según la clase de morteros
que las obrasnecesiten, y de someter el material presentado por
los recurrentes á las pruebas que crea deban dar suficiente ga-
rantía de buen resultado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el del
interesado.-Dios guarde á V. E. muchos ::tilos.-Madrid 24 de
Ago~to de 1888.
O'RY.... N
Señor Capitán general de las Provincias"ascongadas.
Excmo. Sr.:-El REY (q . D. g.), Y en.su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar el proyecto de un
hospital militar de pabellones aislados para 300 enfermos, en
la plaza de Vitoria; siendo cargo su presupuesto, importante
1.005.000 pesetas á la dotación del material de Ingenieros del
año e» que sé ejecuten las obras. Al mismo tiempo es la volun-
tad de S. M. que, como recompensa al mérito contraído por el
autor del proyecto, el comandante de Ingenieros D. Salvad~l·
CJlavijo y .del Castillo, se le signifique al Ministerio de Estado,
como así se verifica por real' orden de ésta fecha, para la Cruz
de Caballero de la Orden de Carlos lII, libre de gastos.
De la propia real orden lo digo á V. E. para su cono cimien-
to.-Dios guarde á V. 'E . muchos años.e-Madrid 24 de Agosto
de 1888.
'O'RYAN
Señor Capitán general de las Provincias "ascongadas.
Señor Director general de .4dministración lUUital·.
Pases, perm.anencia
y regreso á los ejércitos de Ultram.ar
'.
SUBSECRETARÍA.-SECClÓN DE ,ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la .REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien ordenar quede sin efecto
el destino á ese ejército del capitán de Infantería, D. Gcrva-
sio OclIoa lIliguel, dispuesto por real orden de 30 de Junio
próximo pasado (D. O. núm. 144); resolviendo, en su consecuen-
cia, que el expresado oficial cause de nuevo alta en este ejército
y baja en el de esa Isla, en los términos reglamentarios, que-
dando á diSo}¡osición del Director general de su arma, ínterin,
obtiene colocación.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
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efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 24 de
Agosto de 1888. "
O'RYAN
Señor Capitan general de la Isla de Cnba.
Señoras Capitanes generales de GUI·gOS, .4ndalucia, Galleia
y l'iavarra, Directores generales de lofante.·ia y Adminis-
tración IIll11tar é Inspector de la CJaja General de Ul-
tramar.
Pensiones
", #.
SUBSEdRETARÍA>-'-SECCIÓN DE JUliTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), y en su 'nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de S del actual,
se ha servido conceder á 0.8 Teresa Viiiasante 1Ilartill~z
, de "eln~co, viuda delas segundas nupcias del comandante de
"Infanter ta , retirado, D.·Dionislo Velasco y .4'onso, la pen-
sión anual de 1.125 pesetos que le corresponde por el reglamento
del Montepío Militar, tarifa inserta al folio 107 del mismo. Di-
cha pensión "se abou"ará'á la interesada; mientras permanezca
viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Zamo-
ra desde el ~ de Junio de 1887. que fué el siguiente día al del
óbito del causante; siendo también la voluntad de S. M. que res-
pecto á la .bonificación del tercio solicitado, no "cabe resolver
mientras 'por el Consejo de Estado no se emita el informe que
sobre el particular le 'ha sido consultado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.c-Di ós guarde á V. E. muchos años.-Madrid 24 de
Agosto de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Castllla la "ieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y IIla-
rina.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.),y en su nombre la REINA.
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Co~­
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 28 de Julio
último, se ha servido conceder á B.8 Cellna lIuertas del PI-
no, de estado viuda, y huérfana del primer ayudante de Sanidad
Militar, D. !'Ilannel, la rehabilitación que solicita de la pen-
sión que, en tal concepto , disfrutó en cuantía de 625 pesetas al
año, hasta que verificó su matrimonio. Dicha' pensi ón le será
abonada, por la Delegación de 'Hacienda de Sevilla, desde el 29
de Agosto de 1887, día siguiente al del fallecimiento de su mari-
do, y mientras permanezca en su actual estado .
. De real orden lo digo á v. E.para su conocimiento'y demás
efectoo,.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madríd ~4 de
Agosto de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de ,l,ndalncia.
Señor Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y da-
rina.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por Doña
Isabel Lope CJoncepcMn LÓllez, viuda del teniente que fué
de Infantería, D. Sev~riallo I ...ópez y Sáez, en súplica de pen-
sí ónpor tal concepto; y como á la nueva solicitud no se ,acom-
pañan pruebas que justifiquen el derecho que ya fué denegadO
por real orden de 20 de Mayo próximo pasado (D. O. núm. Ill),
el RÉY (q, D. g.), yen su nombre la REINARegente del ReinO,
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confor mándose C'\:)}). lo ~lIIeBto por el Consejo Supremo de Gue-
rr a y Marina, en aeor-dUa de 4 del actual, J?$ ha tenido á bien
acceder á lo solicitado por la recurrente .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios t;l1ard~ á V. E. muchos ailos.-Madrid 24 de '
Agosto de 1888. .
. O' RYAN
Señor Capitán general de Castllla la ~ue~a.
Señor Presidente del Consejo Sup..emo de Gue....a y mla-
rlna.
Pluses
DIREGGIÓllT 'GENERAL DE CABALLE~ÍA
Excmo. Sr..:-En vista de ia instancia promovida por la m:a.-
dre del recluta del primer reemplazo de 1885, ' por la !':l)na mHi- '
tar de Santander, F ..anetseo Rubio i'Wo..ie·ga, en solicitud de
que se conceda á éste la redención á metálico; y resultando que
el indi viduo en cuestión se hall a en el Ex tranjero desde edad de
14 años, siendo declarado prófugo en el acto de la clasificación
y declaración de soldados, por la Comisión provincial de &;f!.,-
tander, y que posteriormente la referida Corporación le levantó
la expresada nota de prófugo, por haber hecho el depósito que
marca el ar t. 33 de la vigente ley de reemplazos, el REY (que
Dios guarde ), yen su nombre Ia RE~NA Regente del R eino, 00.
tenido á bien disponer que la cantidad depositada se cQnstit'il;Y;e.
en redención, quedando el mozo en la situación que previene 'él
art o33 de la ley vigente de reemplaz os. .
De real orden lo digo á V. E. para 'su conocimiento y demátol
' efectos .- Dios guarde á V. E. muchos años.c--Madr-id ,23 00
Agoslo de 1888.
Señor Capitán general de Extremadur,(l ·.
3efior Capitán general ds Du..g.... .
SeIio~ Capitán general de Cataluña:
Excmo. Sr.:-En vista del expediente que remitió V. E. á
este Ministerio, con fecha 10 del actual, instruídocon motivo d~
haber faltado á la concentración para su destino á cuerpo, el re-
-cluta del reemplazo de 1887,. parla zona militar de Tarragona,
.J8S~Gomls ~tmetller,á quien no l~ fué posible verificar su pre-
sent ación personal en dicho acto, por hallarse preso y encausado
por la j urisdíceién ordinaria', por el delito de lesíones. ,cometido'
con posterioridad á la fecha de la clasificación y declaración de
soldados; y no existiendo con tal motivo responsabilidad contra
persona ni corporación alguna, el REY (q. 'D. g.), yen su lÍo.-
bre la REINA Regente del ~eino , ha tenido á bien disponer-se so-
bresea y ar chive el expediente de referencia, dando V. E .•úe'n-
ta a este Ministerio de la senten cia firme que dicte la Audi6n~a
respectiva, en la causa que se sigue al reiluta José Gemís, pál'{t
, los efectos á que haya lugar. .
De real ordenlo digo á V. .E. para su conocimiento y demáS'
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Maddd23 de Á,$.,6/i-
to de 1888. . ' .
O'aYAN
Exc~o. Sr.:-En vista del expediente que remitió V. 'E. á
este Ministerio, con fecha 8 del actual, ínstruído con motivo de
haber faltado á la concentración, para. ser destinado á cuerpo,
el recluta del reemplazo de 1887, por la zona militar de Zarago...
'. ' za, .Joaquín '''rallero Gareés, á quien no le fué posible veri-
ficar su presentación personal en dicho acto, por hallarse preso
y sumariado. por la, j ul'lsdícci<m ordinaria,' por el delito de
robo, cometido con posterioridad á la fecha de la. clasificac)6]l
y declaración de soldados; y no existieado, con talmotivo, :res-
O'RYAN
SUll $ECRE:rAoaÍAo.-SECCIÓN' DE ASUNTOS GENER ALES
. ' . .
Reclutá~ento y .r e é m.p la z o del Ejército
. . ,
¡efior Director general lile Administración Militar.
" , . . .
~mo-.Sr.:~Dn vista delo mani festado ' por V. E. á este
lIinisterio, con fecha '1del actual , remitiendo copia de un aeuer-
, dode la Comisión proi"incial de Murcia y de un ' oficio del Go- '
bernadC)r militar, referente alrecluta del reempl azo de 188'7,
"'UftA .""rtinez y Dartínez, .que fu é declarado prófugo por
rli~a corporación provincial, la que postscíormente le levantó
la nota por hallarse . sirviendo en clase de voluntaeío en' el r e-
gimiento Infantería de Filipinas, el REY (q. D. g.), yen su nom-
bre.la REINA Regente del Reino, ha tenido á. bien disponer que
·el recluta de refereaeis sea baja en la Caja y alta en el batallón
~epó:S~to correspondiente, cuyo' jefe deberá estampar en su filia-
c~~n.l~ nota del}alltirse sirviendo como voluntario para los
erectosprevenídes en 1fll~ . ' ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 23 de
Aliosto de 1888. .
O'RYAN
&llior Capitán gene~al de Valencia,' ,
·Señor Director g61l~pal de' Infantería.
Excmo. Sr.:-En .Tisro de la instancia promovida, en 'f\ de '
Julio próximo pasado, por el comandante mayor del tercer De-
pósito' de caballos sementales, o. alanuel Gonzalez En..í-
quez, en solicitud de alrtcrigl:\eión para rsclamaren adicional
al ejercicio cer rado de.l~ á 1886, 150~''75 pesetas, importe de Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el re-
~uses dev engases duanw el mismo y con arreglo .á lá real or- cluta del reemplazo de 1887, por. la zona-militar de Cáoo~8,
den de 25 de Agosto. de 1880 (C. L. núm. 349), por cinco sargen- 'F r a n cis co Rod..íguez Hagalhuies, en ~olicitull. de au~ori~a:
tos del expresado cuerpo; teniendo 'en cuenta que dichos pluses . cíón para que le sea admitida la sustitución con un primo,' el
no pudieron ser reclamados dentro del ejercicio á que. corres- . REY (q. D. g.), Y en su nombre la R EINA Regente del Reino, no
ponden. rni se hallan comprendidos en la prescripción por cadu- ha tenido á bien acceder á dicha peti ción, una vez que la ley vi-
eidad que determina Ia le¡yde contabilidad vigente, el R EY (que 'gente de reemplazos no autoriza la sústltución para la Penínsu-
Diosguarde), yen su 1l.0mbre la ~EINA Regente del Reino, de la, másque entre hermanos. .
conformidad con l? informado por esa Dirección General, se ha De real orden lo digo á V. E. para su conoeimíento y demáe
· servido autori zar la expresada reclamaci ón, sin que por ello se efectos.e-Dios guarde á V. E. muchas años.s-Madrid 22 00
entienda pr~juzgll.do el derecho al abono, que dependerá de la ' . Agosto ~e 1~. .
justificación correspondiente, examen y Iiquid aci ón que se prac- O'RTAN
tique en el adicional ' al referido ejercici o que presentará. el ex- .
.pnesado cuerpo. . : ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde .á Y. E. muchos años .e-Madrid 24 de
Ag&sto de 1888: .
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O'RYAN
' .'1..;
Recompensas
Señor 'Capitán general de la Isla de (Juba••
, '
RDéh:y Llorel, ensúpli~ade htlt¿t:izaeió~ para eonstrulr Un
almacén Clestin-aC'io á 111aterlall explosivas 1311. finca de sUllrop'ie-
dad, situada en l." zona ae la -p'1aza~dé G~OM.; i,fi}:ni'énao en cUell.-
ta tú provenido enreales órdell.es de2q -de A.gosto de1876'y 19
de Abri1 de 1'879, el Rn {lÍ. D. g ), y ensu nombre la kEINA.
Regente del Reino, se ha servido conceder el permiso que se so-
.Iicita, siempre que se sujeten las obras á las disposiciones vigen-
tes sobre edificactónen loas 'ztY.O.as polStrüctl.-st'ie l~pl"zas de
Guerra, Al propio tiempo, es la voluntad de S. M., que el co-
mandante de Ingenieros de la plaza VIgile la eonstrueción d~
que se trata, para que en ella se observen las precauciones neo
cesarlas en esta clase de almacenes.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y el del
. " interesado.-Dios guarde á V. ;ij. nrl1fchos años.e-Madrid 24 de
~cnH3. Br.':~tEn vi'Sta d!,la'consulta l'il.eva1!la po!' V. 'R. R ! Agosto de 1888.
«;!te Milli'Steci'O, eon f-ecrra ~:d'e Julio 'préxímo lmsad'O.. acerca de 1 ' fr,¡:., 'Q'JitYAN
los frecuentes casos de desaparición de sus cuerpos de '10B "V-O- _ • : _ ~¡
llnntarioo que, con responsabilidad de quintas, sirven en los ins- . Señor Capitán general de Cat:\Inna. ,::
titutos de esa Isla, acogidos á ]001 ,bclde:fieilil§ ilelart{cillo3.Oda. 1
los adicionales de la vigente ley de reemplazos, y lo conveniente
..ue sería exigir responsabilidad á los expresados voluntarios
..ue sirven en concepto de reclutas,' con el fin de poner coto á
los ahRlros iJ.'l.1e éstos vienen ilúmetie,ndo,el~~ {q. D. g,~.;¡ en
/SIlftOlllbre la ~INAR~ent'lld~l Rflin.o, llareniu'O á bienresel- '
"I'iW'tl;ue. se¡gún ;pr0lJ'O'lle V~ E -e se,difl jec:tlu',a ,u61üMi~ ¡pMa!
:Ji. les veluntaeícs -que 'teDg<8.!ll. respO;J;¡$t\biJ,idad (~e 'qmii'ltas~ y
.qoo.seJ;¡~g'a ()QJistar esta .-GIDo:Thllistallcia -eJa sas ltoj asbiQgrá1fieMI
4ée1-arándG!:os suj-etos,á las !pms()!'ipnion~s>dl'l~ -caso 4,•.0 del ''flA.'-
J)J;REéGióN UiEili1lRA.L llE ,CAilALLE1UA:tiwl>o.141 .de dich~ códiig~. , . 1 '
" De real ?rden 10 digo; á V. E. para s.\'l'i70~l.lcilltl.ioo.to,"y>de'lnáj;l 1 I"..xe.mo. 'Sr.:.....J3:n'úso (lelas 'facultades qU;'n'í~ 'Mncél1lm las
4!lhros.-Dros .guarde,.3 V. El. ID'Ucn0s.ianos.-MMIl'id, 28 de 'd'ÍspósielollM vige.ll.'ie/:;; \he teaído a bien,Mnferir una có!:tl.l:si'&n
Ag.osto «61800. cdel servloío, 'ptli'éi términó de tm mes, y que Ztebeí'l1 ,sel' desel11-
-o'tt;YÁN peiiadaen 'VHoria.al.oo'pilAfl Jelregl~ie.nto de 'AJ'buera, t0. b tie
los &l.a~'tn'ade mi Cát'go, O.1iel'ttp1o Itlailo Cñs('fCJ.
-Téngo el honer depa1"ticipllrl0 i 'V'. 1!1. para su conocltníento
y demás éfectos.-Dios guarde á V. E. muchos aÍlNh-'rl'ta(1ríd
21!ue Alt':osto de l'OOS.
&ñortJapitánge~ra1 deJlI~gon.
plmSnbi1il1ud contra ,p~l'sona'nicorp'ora-eión 'a'lgu:ira,'~iREY (que
Diffll gt'rarde), y ensa nombre i'a 'REINA Reg~n'te tl'él' Reino, na
úro.id'o a'bien.dispener se sobresea y at'c'hivéEíl13xpe'dieme de re-
ferencia, da:mioeuen'ttt ~Í, este 'Minis'teriode la sen'tencia -firme '
.~ldicte 'la Auaieill.éia l'espectiva; 'para InseTeuto'S que -seallcon-
fd~lentes. '
:n,e rea:1oraen lo digo 'á V. 'R.pa;ra suconocimierrto y demás
éc.tos,-Di'os 'guarde á 'V. J~. nrucnes ai'i.l)'s.--:Madrid '23 'de
, A~tn ,de1888.
Oontabilidad
DIRECCIÓN GENERAL DE AD~IlNISTR.A,CIÓN MIL1TAR
Excmos.Beñoras Capitanes generales de Bol'ges J' I-rovincl"s
Vasco.nglMlo. "
Señor Ca.pitán general de Ja.s '~Ias Filipinas.
:Señor Presidente de la Juota Superior c;o8sul~i"a tle Qu,e-
t<1'1I.
, Excmo. Sr,.:-En vista de la. Mm-Qj¡iea~óD. núm, l.$']'1 i¡JUItt
....V~E. dir.i.gi6 á este ,Ministerio" en.Iü.de A~to .del aii.o prB~ht.lQ
pasado, remltiendoínstenciadel teniénte coronel {}elma.laieriade
~jércitotD.liliguelE~pinaDuarte, iUI sú.plica de~tle sel.<.l
dlilClal'e como ohm de texiq,para dioholljerciit(l, el Má#I/Uial,par4
~()s.1/ stw'ge'Kltosq:Ue Ji la misma. se acolll.p#ul,ha, el Rn {t;¡M
~oo guarde), y en ~1l nombre la R1liNA Regent.e del Reino, de
~nfo.rllli(1ad con 10 .i1l101'mado ,poto la Ju¡¡ta SUpérior GOJJ.!sul- Habióndose dirigido al,guna ctmsulta, á e,¡ta ,Dirección, l'es~
:tiva .de Guerra. se ha set'Cidü cíiI:úeooer .al Ul,enci.olla4Q jef0 "p~do lí S1 los aJuSWl:l mensuales de subsistimc1as :yuWE.silios
,.:MeJ?,ción ho.norífic:l» ,por 814 laboriosidad :1 ~licMiÚll demos~ . habÍan de ~~gulr Jhrmandose ~0l11Ó hastal!l,rúi, U11Q .pO!' batallÓn,
tradai resolvienilo, á ta Vetl. que];a ~efedd:l :obra,de qt!ees.au:tor : <> ~i por el 'CúhtráÍ'Í<;¡ ilebe considel'B-i'se ctmlo uni(bd :)JáNl. la
,.e} interesado, no sea declarada oe texto l,)j}llJ.J.} roli4ita, a~i&.Q' lir~dMcMll 'de e~t6s dOéliméfitbs él :regimiento; ten:i~ndo ;ptesimtil
:\SU exces~vo voh\Juen y cOMiguie-nM pl:'.ecip, tVa.tánd~S$ de, un • qM pm' Y'lNil m:·aen..Je~ha 24 dé Septiembre de 1~, Sé prev1M
libro pat'a uso de das clases de tl'.o¡pa. , ' qUé d()sdé elll.du.al iñtl economico¡ Itt..\ifi,iaad ad,ffiinistratltay
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento;1 d!emá.s' aé tlí:mtabmaad. én Ios~'uel'pos de lnfant€Írlá 'sea el regfmlénto,
.efectos":~Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 24 de . Cl;l1l0"Q.jé't() d0 évl'tát' las audas qUépUeUá'fi ocürrÍ1" y exista. lit
Agosto de'l888. dehidll. ÜílHor1'l11dad., he tenid~ POi' cohvefileuté üi'spoool' Sé
Ot:aYAN' s':I:f'V'a 'fV, .... 'Ó:f'de:nar á l()~ cómisari'ó~ clé guerra el1cargl\dosde llí·
{ó1"ñ1acHínae l~s í\lusws iterádofJ.es' 'Y ü'téullU'idS, llUé p:rM~dé
la f'et1Mdióll dé ún soló ajuste ffié)'lsuál, por cáart Cónc~,ptoáe
, suministro l regimiento, desde el presente''afio-écónomÍM eh que
ett:l'Pez.o &l"égl:v 1a uaíall,1 ót'i!;lín5~1l.(lf6n.
1)168 guarde av..... :ú1'U~hos aíloS. """-Madí'id 2ti ;¡J:¡; A~ó~to
de 1888. '
DIRiECCtoNGliNERAL D.E nWli:N!¡¡)R.OS
,-,.... "
Et.tmo. 'Sr'.:-~nvista 'de la tna'ta:ttdÍtt t)'t1e V'. E. \1ut'sJ ae!l'té l.'
:Jtl!imstm'ió, 'én 8 éfé.3unIo lmínló, ¡ttolM'ida pó't' b.,D«mltO'
Señores Intendentes de los Distritos Ib.ilitareii y Subintenden-
te de ltlála,.-a.
.'
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DIR.ECCIÓN GENER,é.L PE ADMIN IS TRAClÓN MILI TAR
En virtud delas facultades que me corresponden, he tenido
}UW conveniente disponer qu e el comisario de guerra de segun-
da clase personal, oficia l pr imero efectivo del cuerpo, D • .!los é
l'ilnorro y Ftlulo, pase desti nad o al distrito de Castilla la Vie-
ja , cesaadeen e<lt Gonretido de! e'tieargado de efeetM tle-la.. fitbM<l'a
de Oviedo, en"q,ne' ha cumplido'el' tiempa -r~glame1ttári.()'" Yffi1 6l1
cual le rcl'cval'á el comisar ic de g uerra de segun da graduado,
oficia l primero D . !León Gonzalo:! ÉteJ:;llno; en el concepto
de que, como éste dc¡umpetía fgml1 dústi1);o en el parque de Ar-
tillería.ele Cádiz, en el (;Ú~ es haj,a c0nfu~tnlll' g, sus d~i' «-a-
ber án ~I" de-su c-uenta. J@& g:ast€ls.qne> OO3Sione;}~m;t·t~ q.lie:,t\á,
de- verificar 3!1 (')ficia~ 'primeNj D. litent'dOp~ Jl6fdno:,
que sirve en la' Intervención Generar y qu eda nombrado para
. sustituirle , '
Lo dig'O> ~.V. S. P9JPllistí.conoeffimi elfter y d'enr.ffs> e{eet-\:)S:-Dihs
lJu:.&l'e1e a"f. <:¡' . 1l1úChos·añoS'.~:Mll.drid, 27 de Agosto de 1~~
Señor I ut E!I'Ventor gm1mrat n:r.ilít3y .
l'1IR-E CC"lÓ N: GEN IHrA.IiIl'E -r N OE N I E R OS
Ex cm o. Sr.:-Usanelo de las fac ultades que me están conce--
didas en ór denes v igente s, he dhmuesto , !].ueel teniente D.I~­
.¡neio de l.'astq·o )' Ramón, que, como agregado y percibien-
do sus h aber es por la n ómin a de Comisiones activas de ese dis-
tríto, p'l'ootia servicio en I~ Comandancia da Ingenieros de Ma-
drid, ¡,ase en el mismo conce pto al pr imer batall ón del segundo ,
r egmriento ele zap adores-mi nad ores , percibiendo aquéllos pOI" el,;
capitulo 3.o, artículo LO 'del presupu estoj- debiendq causar ba}»:
en su act ual destin().y a:1ta.enel que-se le alli@na, J1a1i'a hl:l?e'VÍli'llt
del. próximo meS' dé' Sep ti emb re
Dios guar de á.,V. E. m.uchcis áti?s.-:--:'Nfaffr íd zt die Ag:osÍ$
de 1888i.· , . " .'
.E! ¡toneral encargado de1 déSl1aGh()~.
ross ALMIRANTE
Excmo. Señor Capit án gene ral de €~¡¡:1 i11 a la lYUC\':l.
.E xcmos. Señores Dire étor;generar cÍe &dministraelón i111i1i-
l nr y Coniandante iieueTalSubiui p:eetot" del'.~UGl!pO' en- ea....
tma la ~.m"a.
Exornes, Sedi0r~,ChpiltAtI1llS' g.errerale!f;e:lnwnd.e'Ilj;(¡Sf mi-litll~,&
Cllslill.la lw:M1ia~"'Rdldaciwy'€'M-tlnd'l l!'"re';' y Di-
rector generar ife <lrGJleria.
En uso-d~ lns, ,fu'eu1t~ qUE! me'emrá!Ji' (Jéll1f~ftftl$l, he· tfmil1b
por converrierrfe d'fs¡pomfr que ef a:I1€vGZ'" d~ l'eeUl\lllaZd (ID S'an-
taneler ... o . Hlg.,.cl,lttm:tioea-de. Camp'olil. 31B~!13., ~~
cl:estinado. a l. r-e.gi'iniento Lanceros: M faiR~;"lffi' aorU.'laptol de
supernm¡,w.l'*riio. .
En '1m corrsectrenela, el'E::k:cllI(}' SI'". C~:j;tiÍn gel1eral di! ~iUr­
gosy el c.Qr.uncl'dt3J,.¡~I~~e$lido c:mel'pQ. se.~r,V1rr:~. J?rro..v;i~eMfur
el alta y baja r.@'s:p.e~im.e'l1 lá;p¡r.6IDmffi.nelViiro,a dele:«I\J.11Í!ll'fliOO del
mes de Se-ptiem)ve;.....Jl).f0S1gl.l'a>Jtdlf ~. VI... lb·urelToS" a~¡f.-N{M,pid,
2fi de Agost'O· de'l88'.
Excm o. S'r .:- En use de.H.tirfa:cifl'Wles <fu.@ 1Íiec t!st{tn ' oonoodíi' ·
da", he te nido por conveniente-d{s¡>onél" t1~6 el I!8di!ib iM,w lié-
cuarta clase D. Manuel Gl'!ana.y JL..~vlo.bf ÍlOO'se:~l,r«, &-~~
dente en:, ~ 'ai. I1~ e~ fa,p1'6xitI1a re.viS'tlt. fi" pt'hstálnl'óts~
wieios en fa Comandanc ía dé-rIfgéJtfer~),1f et~ Giiadlai.ajáf á·, ,
Dios gua rde á V. El much(js alios.~'Madrí4 2'1 de Ázos1d-
de 1888. . es
El.gifltmtat6f1~dll.'ddl WespltohO'",
losÉ k LMIRANTB
Ex cmo. Señor, Direeti:\r g'éf1eraTde ,l:dministráclón mlmtn¡"~
E'lt~mos. Señores Capitár» gene'rafde €as'dl'ái'w~ii'y; ttia-
mandan lA. gener al,SuBi'nb"p"€ic'ttl" rl~~1'¡I'géhte'i'6's, &1 ib:i'¡'md-
Distrí1[0;,, ' .
Señor .. . ......' , .! Z S . .. ...
Licencia s :
..
DIREc c fóW G~~A'~ lit{ Ci\:.lt}dllNERO&"
S~ffur .
En uso de las fa;cultád~'Cfüe' prO' &ili1Hir.-e-)á;: r e'!:iiot'd'enld'e-·,jj.
de Mar~o de · 1885 (C. Lv n úm, i~l)~ J:l.a teJiiiefG''@~ ooJi,v-eJllÍ'entl'J
coltúederBl:ieni?ntetii:e-l3i. COñHilIda:n:ci'ít<fu; ]i;fa,*~a!j.. D ;, Oft;¡¿.
brlel ~mnas" J Melid:ez~,l~ Ucoooia:- Ifli'~;"por. el~téJ:lm.iRb;détlS'
díal:! y s\leli:lQ :~~glameni;¡¡;l"ío;. ha;;sotieitado·de; mí áWtortdMlplLra.
F iter o, ae di ch a pr óvincia , con obj eto de arreg lar asuntos pro--
pio$. " .
L o dIgo á V . S. p~sWldoflo~iInii~tij jt'clemás efectos.-DíOlJ'
guarde á V. S. muchos años.-Ml\orid 27 de Ag,08'to:oé.l888·.·
:M:ARQU:B~S DE s:nnUXNDE Ptl;gR,ÍJ.Í().'!ueo;ExGlJJ.\};g~~
11ll.Lfu:!g>ltdiiJor'etál~lllll1'~ dllg~
JQsi~ iny;¡ NtAl1tT,I7:Jll'G1lT.t
1, ,
Excmo.: ~ii@'r.!'Di~~ia'l3(t¡}l' g.euf1rtl'¡;; (~l ¡bJiawlilt1R.'nl(d~ll'.lUKn~l"'.' : Ex cmo. Sf3il.~iliGav..i.Mín,g¡.é'IF611l.I1:;dldWcWáI"'l'M'
ExemoS'. 8eñbrSl>'0api'tan'Ct genernle'S" ae-' Bhr'gCl~' J ~gmJ" 1 . ', ..,
y Señore~ Cor 0neles S uhinspeet01'es dél 7.0 Y 12.· tereios. ¡ , 'l-
¡ 1 Jl*-"'kI~Ml~A: 'f" I.J,.1'MJ'lfkt'Í.A;. oo~ b~'óm;r,o ' ólf nAl' d Úmt'R A1
i.
Rx.cm Qi.Sl!-..:.-E~ uOOi·de ,laa ,fa:ewl~'41tre Jlliel·astá!lit.et\tnfe1'.i1-
das, he c:J¡jspuest-'l'qlle- .eManiente!B'-.Jhse~~Z"Y'Gmm.z;.
~ .la s~U'Ilda <Jm:tl.paiña',de ,ltlJ C'lltlra:n1ll arrcfu~ d~' r::og:rnii'o"' lil'il' i~
tituto da: mi.: Ga.r.gp"...r e.1- de ¡ID.-.nr.aIJ:Üll clinmrD .. I{)$if. €aJ>.no¡¡gÑ
. 'Yaodl'ig.ne.~, . i:Ie- IIl>:q\lj:g:ta de l~,de .Te"uel;.. cambian" Jl6&p.ehti-
v.am.ente, de deSLirro¡.:debiimd0tmn.oo· l'u¡raP.' aH aI'1lál;;r "llajtv <m.~la.
l'~"ista e1ei 'pr ó:rimOlJnell" & S6I!tiémfu<e.
L o que·tengi:f él'holIon la.Rat.tfd.pa¡t á!. V'. fJ:.~ I1allil' &tLcntw.«i~
rniQnt o yd~más. efectqs..-DíQs. g.uarde á v..·.m..m,utlih~Sta:ñ:dl;a;.....
. :Madrid 2~d:el4gooto,tYl;l ~¡
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-
'SECCION DE ANUNCIOS
QBRAS' EN VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
/ '
(U Corre8~nden a101tom~I 11, Il~ IV. V YVI de la Historia de la Guerra
de la. Independencia que publica el JllXcmo. Sr. General D. 100ti·&ÓMIlI de
il1'tache; lo. Jlllldidol le .irVen en "te DepÓli'<l. .
, .
'l'.Á.OTIC-4\B DE 'UWANTBR1A APROBADAS POR REi.L DE~O
DB 1) DE JULIO .DB 1881
Instrucoión del recluta..................... • • • • •• • • '75
ldem de sección Y.compa.iI1a , ........ .1'25
lum de batallón · ;............... '2
Instrucoión de br1gada ó regImiento•• : •••• : .• : •••••• ~ • 2'50
Mem.Qria gen~~al : .. .. .. .. .. .. .. .. .. » 5()
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga redu~
cida. " '. .. .. .. .. .. .. .. J 15
Reglamento provisional de Tiro. : ••••••••••• ~. o • • •• • • o 2
...
1
1'50
1
.50
1
1
1
],.
.50
.»tíO
.• 26
10
7'50
4'tíO
1)
6.
'1'5&
2'50
1
1
1160
1'00
=> .
.75
.15
4
.;l51 .
»50
1
.li
'7
12'50
10
6
S.e sirvenlospedidos .de provineias, dirigiéndose de oficio ÓllJl carta p&1's .
tionlar al Exomo. Sr. BrigadierdeE. M., jefe del Dep6sito dela Guerra,
IIÍD otto recargo que los lastos qae ocasione el SIlvio. . .
Ti~CA DE CABALLERfA
·Instrucción del reclut~ á pie y á caballo••••• ., ~ ••••• •••
Idein de la sección yescuadrón ..
Idem de regimiento••• ." ••••••• o .
Bases de la Instrucción••• ...•...• ~.' .
TÁCTICA bB ARTILLERa.
To~o,II:-La de pie á tierraym~ejo'd81M armas'~Jos __
regImIentos de campaña; •.• : • • .:• • • • • • • • • •• . • . . • • ~ '. ; . 1'00
Tomo III.--:La del eañ ón de batalla y la elemental á ca-
ballo•••••••••••••••• •••••••••••••••• ••••••••~ •• ~ •• . 2
'MQmor ia de este .Depósito,·sobreo:rganizacióIi militar de
España, tomos I a1 IV y VI, cada uno o ••
Idem y>mos V y VII, cada une ~
Idem. id. VIII '.• ¡ .
Idem íd. IX.•• ~ 1t ,~ ~ :••: .
Idem íd .. X ." ; "." .f « ,, ~ ~.• ." " ..
ldem íd. XI Y XII .
Libretá del Habilitado ; ; .
Reglamento para las cajas de rpclut&. 8tJ'O~lIIdo p.or real
orden de 20 de Febrero de 1879. • . •• • •• • •• • • ••'••• ••••
Idem de exenciones para declarar en deA1ütira la utilidad
ó inutilidad de los individuos de la ~1~ ie' tropa del
· ejército que se-hallen en el ser vicio llrlUf4r, aprobado
por real orden de 1.0 de Febrero do 1m- .
Idem 'de la :Orden del Mérito militU' .,rekio por real
orden de 30 de Octubre de 1878 : : ..
ldem de la Orden de San Fernando, aprolla4o por real 01'-
· den de lO de Marzo de 1866 '. o ' .
Idem de la Real y militar Orden de San Hermenegildo .•
Idem de la reserva de Infantería, aproJM.o ,.; real orden
. de 10 de Febrero de 1878.. ; - ..
ldem de las müsilias y chara.ngaa, l!r{)~ba4t> 'P&l' real 01'':
den de 7 de Agosto de 1S/5 '. •• . •
Idem relativo al pl!Se y ascenso de los jefes y oficiales á
los ejércitos de Ultramar, aprobado .por real orden de
1.0 de Marzo de 1l:l67 " .
ldem de reserva del cuerpo de Sanidad Militar', aprobado
por real orden de 14 de Marzo de 1879; : ••••.••.•••••
ldem para la redacción de las hojas de servicio• .•••••••
ldem para el.régimen de las bibliotecas. o ••••••• .•• ,'; '••••
ldem para el ser vicio de campaña .
Idem provisional'de r emonta ..••.•••.••• •••..••••••• .••
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó ír res-
'p~nsabilidad y el derecho á resaroímíento por dete-
rIoro, etc '! " ~ -
Idem para el reempla:~~ y resen. a del ejército . . . . • ; .
ldem dehospitales milItlU'l'lll........... . . . ..•..•••••
Idem para el personal del material de ir41(· .'¡~ros •••.••• ~
Idem da indemnizacioneS por servicios é,;.peow es Ó comí..
siones extraordinarias ; ';: 1Iiri:. :.
Ley de pensiones de viudedad y ol·tan..,. .,lle '%5 de JunIO
de 1864 y ~ de A.gosto de 1¡pJ~ : . , o ..
ldem de los tri!>un!iles de ~l}erra•••••••~"':. ¡~;'•••••
Idem de enJUICIamIento mílítar .••••.• '•.•. " • , •••••..•
Revista Militar Española, tomos 1 al XY!: inclusive, ca-
, da uno e , " •••••••••••••••
Estados de estadística erímínal militai. <) •••• ' . ';' •••• o ...
Estados para cuentas 4e ·Habilitado. • ".
·InstrUCCIón para trabaJOS de campo• •• • • • •;•••••.•••••••
Ide~ para la pz:e;servación del c6lera.•~""""""'"
CÓdigO penal J;luhtar • • • . .• • ' ••.•••••: • " .. • •
Ca.r.tilla de uniformIdad del cuerpo de E. M. del eJércIto.
La Iligiene militar en Francia y Alen:raAia• •••••••.••••
·Direé<lIÓn de los eJércitOs: exposici6n.cle l. funeione~ del
E. M. en paz y en guerra, tomos 1 yn..•............
Diccionario de legislación militar"por M-añizy Terrones.
Tratado elemental de astronomía, por Echevarría••••••
'Guerras irregulares, por J. I. Chacón (dos tomos) ••••••
Compendio teórico~práctico de topografía, por el teniente
· coronal comandante de E. M., D. Fedenco Mágallanes.
2
3
2
2 .
3
2- .
a .
1'50'
3
2
2
3 ·
'2
3·
12'50
5 »
. 5 »
lO · lO
2
2'25
7'50
1
3
2'50
2'50
2'50
2'50
2
3 .
2'50
20
' 25
6
6
2 '
4
6 ·
tí '
5
Pesetas
1 .
Mapa. mural de,España y Portugal, .escala, 500.000.•• • • •
Idem 'de Italia••••••. •••••••• •••••• } 1 .
. Idem de Fr~cia.: .. .. .. • . .. .. .. Escala, 1 000 000
Idem de la Turquía europea.... ; • . "
. . . . 1
Idem ~e la id. asiática, escala, 1.850.000 •.••••• : •••••••
Idez;t de Egipto, escala; 500~~' :
. '. 1 ' .
Idem de Burgos, escala, -000 ..•...•...•..•.........
200. , ,-. t
, "1
Idem de Eapa,ll.a y Rortugal, escala, 1.500.000 1~1 •..••
• am. de id., íd., íd., encartenado .
Idron de las provincias Vascongadas y
·Navar r a . •• •...•••••••••••..•••.••
Idem íd., de íd., íd., íd., estampado en
tela. '••• ,"
Mero íd .• de Cataluña , ..
Idem íd., de Andalueís.•.•••.•••••• ••
Idem íd., da íd. , en tela.............. . 1
lQem ra., de Granada........ .......... Escala'.500.000
mGm íd., deíd., en tela.••••••• : •••• ,
Idem íd., de Extremadura••.••••••••.
loem íd., de Valencia ..
IlIlm íd., de Burgos . • • •• • • •• • • • • •• • • •
lCl"em íd., de Arag6n••.••••••••••• ••••
1d~ íd., de Castilla la Vieja•••••••••
Idem id., de Galicia ..
"· 1 ,
Idem de Castilla la Nueva (12 hojas) 200;000 .
Plano de Bur~os .
Idem de BadaJoz ••••••••••.••••••••••
Idem de Zaragoza.... , • •• .. • • .. • •• . • • , 1
Idem de Huesca...................... Escala, 5.000
Idem de P amplona .
Idem de Málaga , ••••••
ldem de Vitoria •••••••••••••• •••••••
. . l '
Carta itineraria de la Isla de Luzén, escala, 500.000 ••••
A11a, de la guerra de Atriea h ••••••••••••••
Idem de la Independencia, 1.& entrega.\ -.
Idem íd., 2.· id ¡
Idem (d., 3.· id........ (1) :
Idem íd., 4" id ••.••••.•••••••••••.••.• .
100m íd., 5.· íd...................... .
Itinerario de Burgos,' en un tomo •••• •• ••••••• : •• ",.••••
Idem de las provincias Vaseongad~ en íd •• o •••••• ••••
Relación'de los puntos de etapa en las marchas ordinarias
. de laa tropAs ~ ..
e:
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